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Abstract
1. Durch die Zufuhr von Gallensure wird der Blut-und Harnzuckergehalt parallel herabge-
setzt. 2. Die Zuckerausscheidungsschwelle wird aus diesem Grunde durch die Cholsaure her-
abgesetzt. 3. Es scheint mir, dass diese Herabsetzung der Zuckerausscheidungsschwelle auf die
fordernde Wirkung des Glykogenaufbaus durch Gallensaure bedingt ist, was schon Misaki und
Teraoka bewiesen haben.
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